





























































































































































































































































 toekomstige aard vd EU: Supranationalisme, 
 intergouvernmentalisme, transnationalisme?
•
 
Algemeen: Meer multilateralisme
 
kan
 
niet
 
zonder
 ook
 
meer
 
bilateralisme.
Toekomst EU  Toekomst BZ
•
 
Supranationalisme: 
–
 
Coördinatie van EU beleid als EU binnenland is? AZ aan zet 
–
 
Deelnemen aan de activiteiten van de EU‐instellingen wordst
 
steeds meer 
 
mainstream
–
 
Rol voor BZ: EU‐vaardig maken van gehele rijksdienst
•
 
Intergouvernmentalisme:
–
 
Focus op de Raad en de hoofdsteden: BZ en de posten aan zet, ook
 
toenemende rol AZ
•
 
Transnationalisme: 
–
 
BZ als facilitator
 
van transnationale netwerken: geen inhoud, wel veel proces. 
 
Vakdepartementen aan zet, niet AZ.
•
 
M.b.t. EU is inhoudelijk alleen winst te behalen bij een 
 intergouvernementele EU.
•
 
BZ als een Ministerie voor Multi‐Level Governance? 
Dank voor uw aandacht
cberg@fsw.leidenuniv.nl
jeanmonnet@fsw.leidenuniv.nl
